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1 L’A. met en relief la conversion d’un grand nombre de juifs, notamment dans la région de
Hamadân, à la religion bahâ’ie. Il explique ce phénomène d’une part par la faiblesse de
l’enseignement  rabbinique  en  Iran  pour  répondre  aux  aspirations  modernistes  des
fidèles, d’autre part par la place notable faite au judaïsme dans la doctrine bahaïe : en
1897, ‘Abdul-Bahâ écrit aux Juifs de Perse pour leur affirmer le caractère messianique de
la foi nouvelle. L’article met en valeur le rôle de Mirzâ Âqâ Jân, fils de rabbin, converti au
bahaïsme, qui créa un réseau d’écoles préludant à celles de l’Alliance Israélite universelle,
ces dernières se développant en Iran dans la dernière décennie du 19e siècle.
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